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ABSTRACT
Abstrak
	Telah dilakukan penelitian dengan judul â€œPengembangan handout berbasis inkuiri terbimbing  pada materi laju reaksi di kelas
XI SMAN 12 Banda Aceh tahun pelajaran 2017/2018â€•, yang bertujuan untuk melakukan pengembangan  handout berbasis inkuiri
terbimbing pada materi laju reaksi dan mendeskripsikan respon guru dan siswa terhadap handout berbasis inkuiri terbimbing yang
dikembangkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan (R&D) dengan model ADDIE. Subjek
penelitian yaitu siswa kelas XI  MIA 2  SMAN 12 Banda Aceh. Instrumen yang digunakan berupa angket respon guru dan siswa
serta lembar validasi handout. Hasil uji kelayakan handout berbasis inkuiri terbimbing oleh pakar untuk kelayakan isi, penyajian
dan kegrafikan dinyatakan valid dengan nilai rata-rata 3,00 dari skala 4,00. Respon positif guru terhadap handout  sebesar 95% dan
siswa 82,31%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa handout yang dikembangkan berkualitas baik dan diterima
dengan sangat baik oleh guru dan siswa.
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